










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� � � �
明清時代
�
法�社会 和田博徳教授古稀記念�汲古書院 一九九三年�
�
25��
劉石吉
�
明清時代江西墟市與市鎮的発展
� �
山根幸夫教授退
休記念
?
明代史論叢下巻
�
汲古書院
�
一九九
�
年三月三十一日
発行�
�
26��
蕭放
�
明清時代樟樹薬業発展初探
� �
中国社会経済史研究
�
一九九
�
年第一期�
�
27��
鄧延輯等修�熊為霖等纂
?
乾隆四十五年刊
�
清江縣志�
�
28��
潘懿修�朱孫詒等纂
?
同治九年刊
�
清江縣志�
�
29��
朱宗宙
�
清代揚州塩商与戯曲
� � �
塩業史研究
�
一九九九年第
二期�参照�
�
30��
蘇州�
瑪瑙経房刊本
�
浙江杭州府錢塘縣雷峰宝巻
� �
風陵文
庫所蔵�
�
31��
巻之一仙踪
�
又為
?
乍
?
蛇形日�
偶然開喜露山
?�
劫數難逃
遭丐獲�
斧斤傷身在頃刻間�
幸逢善士生憐憫�
情願青
?
出
二千�
買放白蛇山上放�
始能今日尚生全�
救命之恩還未報
�
�
風陵文庫所蔵�
�
32��
據清光緒間
�
一八七五
―
一九
�
八
�
上海石印本清韻閣校正灘
簧所収校印
�
?
前生是一個經營客�
慣走山川野路途�
峨嵋山下
來經過�
見花子拿蛇換青
?
�
?
將數百銀錢來買放�
故而報答
?
恩情二載多��� �
傅
�
白蛇傳集
� �
�
33��
民国上海仁和翔書局石印本
�
那個是我大恩人�
他
?
道�
凡間
有個許漢文
�
住在杭州錢塘門�
許漢文�
世世為人多善心�
買蛇
放生救生靈�
救我素貞有三次�
要算是我大恩人� �
潘
�
白蛇故
事研究� �
�
34��
清末北京鈔本
� �
四板腔
�
我當初在四川�
成都府外青城山�
中国文学研究
�
第三十一期
102
清風洞中悟道參禪�
因游春現了原形自遊玩�
遇見幾個學生兇惡
無邊�
他們將我戲
?
看看至死�
來一位富
?
公子陳漢元�
訓教
?
頑童將我一放�
好話
?
了萬萬千千�
誰知那
?
頑童死不肯放�
陳
漢元花費了許多銀錢�
?
頑童得銀錢心歡喜�
他們纔肯放了我的
命回還�
陳大元壽數盡�
今生今世轉生許宣�
許漢文夙世姻
?
�
此恩無可答報�
損身殞命理之當然�
非是我思凡不顧大道�
皆因
是以德報德了卻前
?� � �
潘
�
白蛇故事研究� �
�
35��
據光緒間北京刻本印校
�
?
的妻多少屈情對夫言
�
想當初為妻
在峨眉山上把形現�
打柴的樵夫要害
偺�
多得了
?
化銀錢買活
命�救命之恩未報完
傅
�
白蛇傳集
� �
�
36��
據光緒間北京鈔本馬頭調八角鼓雑曲巻一所収校印
�
前生買蛇
將奴放�今世恩人反倒害奴 罷
?� � �
傅
�
白蛇傳集
�
�
37��
広州以文堂印行
�
潘
�
白蛇故事研究�
�
38��
市肆
�
茲將各種乞丐做街的花樣分列如下
�
略
���
十五
�
弄
青蛇
�
北地苦寒�
所養得活的都是一種小青蛇�
蛇丐背負一竹
籠�
中貯幾條青蛇�
沿門弄叫化�
此類蛇丐深知蛇性�
又能代人
家捉蛇�
或售賣蛇皮蛇膽
�
廟會時便去捉水蛇賣給信佛的老太太
放生�
次日又去水邊捉回再賣�
循環不已
� � �
乞丐的生活
� � �
�
上海�商務印書館一九三七年�
�
39��
�
太平廣記
�
巻四五六�
蚺
蛇膽
� �
泉建州進
蚺
蛇膽
�
五月五日
取時膽
�
兩柱相去五六尺�
?
蛇頭尾�
以杖於腹下來去扣之�
膽
即聚�
以刀
?
取�
藥封放之�
不死�
復更取�
看肋下有痕�
即
放�出
�
朝野僉載
� �
�
40��
注
26�同��
�
41��
中国芸術研究院曲芸研究所
�
説唱芸術簡史
� �
文化芸術出版
社一九八九年
� �
倪鐘之
�
中国曲芸史
� �
春風文芸出版�
一九九
一年�参照�
